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Ludus el más grande reino de la raza humana y gobernado por la familia 
Tairon y representantes del ejército más temido en el mundo de Daruum, su actual 
rey Ronald Tairon conocido con el título de espada carmesí  gracias a su gran 
habilidad en combate, su experiencia con la espada llegó al punto de poder 
canalizar las energías elementales en el filo de su espada y esto le permitió ganar 
la guerra de los clanes y declarar la paz en todo el reino de ludus, al finalizar la 
guerra tomó como esposa a la hija mayor del clan de Barta y juntos tuvieron a Nick 
Tairon el príncipe y actual heredero del reino. 
 
Nick es un joven carismático y con una peculiar atracción por el conocimiento 
de las bestias del mundo, esto le causó muchos problemas con su padre el rey, 
pues toda su educación se basó en el manejo de todo tipo de armas y estudios para 
la guerra, por esa razón su infancia siempre fue una tortura; pero todo cambió en 
su cumpleaños número 16, cuando su madre le heredó en secreto un libro mágico 
perteneciente a su abuelo; al principio no podía abrirlo y la única pista que tenía 
eran las palabra de su madre.  
 
—Solo cuando escuches la voz de tus ancestros y sientas el palpitar de las 
bestias, lograrás descubrir los secretos del clan Barta. 
—Pero ten mucho cuidado y por nada del mundo dejes que tu padre te vea 
con el libro, pues tú ya sabes que tu padre quiere que seas un fuerte guerrero como 
él—. 
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Nick guardó el libro y todos los días buscaba abrirlo de muchas formas 
posibles; pero no logró hacerlo y por más que intentara descubrir a que se refería la 
pista de su madre no lograba encontrarle sentido. 
—¿la voz de mis ancestros? Acaso eso es posible, no entiendo por qué me 
regalo un libro que no sería capaz de abrir —dijo arrojando el libro sobre su cama. 
 Dos años pasaron desde que su madre le dio el libro pero todos los intentos 
por abrirlo fallaban, aunque no fue en vano, descubrió que el libro contaba con una 
gran resistencia y lo más sorprendente estaba imbuido en un gran poder mágico; 
pero al haber intentado cortar el sello que lo cubría y quemarlo pero nada 
funcionaba, esto desmotivó  al príncipe pero todo cambió una noche en la cual el 
joven príncipe tuvo que salir por orden del rey a cazar un multiformes en un bosque 
cercano a la ciudad capital “Blutwert”, se sabía que el multiforma era una criatura 
poco conocida categorizada como bestia letal por su habilidad de transformarse en 
cualquier bestia conocida. 
 
Al rey Ronald le parecía una gran oportunidad para poner a prueba a su hijo 
y que demostrará su progreso, pues pocos son los guerreros que logran cazar un 
multiforma y sobreviven para contarlo, pero para complicarle más las cosas a su hijo 
le ordenó casarlo solo y con la condición de hacerlo en los próximos dos días. 
 
Nick empacó en una mochila algunos víveres pues tendría que quedarse en 
el bosque hasta completar su cacería y tendría tiempo libre y nadie lo estaría 
vigilando, decidió llevar consigo el libro y cuando el primer rayo de sol alumbró las 
calles de la ciudad, Nick partió en dirección al bosque para iniciar con su cacería. 
  
Al llegar al bosque Nick usó las técnicas de rastreo que aprendió en la 
academia y halló el rastro de la criatura, y con gran rapidez acertó con la cueva 
cerca de un lago de agua cristalina, ya solo quedaba esperar a que apareciera la 
criatura, la tarde paso y la criatura no aparecía; pero durante este tiempo Nick 
aprovechó para explorar la zona y montar algunas trampas para capturar a la 
criatura. 
 
La luz de la luna avivó el lago produciendo un efecto luminoso poco común y 
tomando por sorpresa a Nick, la noche pasaba y todo el bosque permanecía en 
calma, no se escuchaban insecto alguno lo cual era muy raro para el bosque, la 
única explicación que parecía lógica era la presencia del multiformas. 
—Será que su presencia perturbó a las demás criaturas —dijo mientras 
miraba a su alrededor sin saber que sucedía—. Explorare la zona para revisar las 
trampas. 
 
 El bosque permanecía en calma y Nick decidió tomar un descanso sobre un 
árbol cerca al lago, el silencio del bosque lo mantenía alerta y por más que intentara 
conciliar el sueño no era posible y cuando la luna alcanzó su cúspide lo embistió 
una fuerte sensación de cansancio sumiéndolo en un profundo sueño. 
—Nick… Nick… —un susurro casi imperceptible —despierta, tenemos que 
hablar. 
 
El susurro lo despertó de golpe desenvainando su espada con gran agilidad 
cayó en guardia bajo el árbol, pero al mirar a su alrededor no había nadie, todo 
seguía en calma y en silencio. Nick seguía sin comprender que pasaba, pero esa 
voz que creyó escuchar le resultaba familiar, se acercó al lago para tomar algo de 
agua y conforme se acercaba al lago su libro soltaba un ligero destello de luz, Nick 
alcanzó el libro con gran velocidad y cuando lo miró un nombre apareció en la 
portada del libro. 
—El bestiario de Fabolus —justo en ese momento la cinta que cubría el libro 
empezó a deshacerse en fragmentos de luz— por fin, por fin voy a poder ver que 
contiene… 
 
Pero antes que pudiera abrir el libro una sombra transitó a toda velocidad y 
le arrebato el libro de sus manos, Nick pretendió seguirle, pero observó que era la 
criatura que estaba esperando y tomando su espada a dos manos se preparó para 
atacar. 
—¿Por qué tienes el libro de la familia Barta? —exclamó con ira la criatura 
—¿Quién eres? 
El joven príncipe palideció de repente y perdiendo el equilibro se desplomó 
hacia atrás resultando cara a cara con la criatura. 
—Responde ¡¿Quién ERES?¡ —gritó la criatura mostrando su dentadura. 
—¡Cómo es posible que entienda tu voz¡, eso es imposible ¡qué clase de 
criatura eres! —Dijo el joven príncipe intentando recuperar la calma. 
Pero antes que cualquiera pudiera responder, un fuerte destello emergió del 
centro del lago y de este una figura luminosa con apariencia masculina afloró y 
camino en dirección hacia Nick. 
 
—Tranquilo Ris, él es mi nieto y futuro heredero al trono. 
—Amo Fabolus, cómo es posible que este joven, quien lleva la marca de un 
cazador puede ser el portador del bestiario. 
—No entiendo que está pasando —profirió Nick dando un paso en seguida— 
lo que acabas de decir es simplemente imposible, mi abuelo está muerto y él nunca 
tendría a una bestia como su compañero. 
 
—Entiendo tu confusión pequeña —sonrió y acercándose a Nick— como se 
esperaba, tu padre no te ha permitido saber nada de la familia de tu madre ¿verdad? 
— se lo suficiente, mi padre me contó que son un clan de guerreros y 
cazadores… 
—No digas tonterías —interrumpió Ris — como te atreves a decir que el clan 
Barta eran unos desalmados cazadores, no sabes nada y por eso no mereces tener 
el bestiario. 
 
En ese momento recordó las palabras de su madre y ahora todo cobraba 
sentido, esa era la razón por la cual su padre nunca le permitió conocer a la familia 
de su madre y eso explicaba porque su madre no quería que su padre lo viera con 
el bestiario, pero todavía no comprendía todo lo que pasaba. 
—Espera criatura —dijo Rick envainando su espada en la funda— ese libro 
me lo regalo mi madre. 
—No me importa si te lo regalaron o lo encontraste, tu no comprendes el 
poder que contiene y el peligro que presenta para el equilibrio del mundo. 
—Es verdad que todavía no comprende todo lo que pasa Ris, por eso te pido 
con mis últimas palabras: que lo cuides y le enseñes, como en su momento le 
enseñaste a mi abuelo, pues mi nieto lleva la marca de cazador, pero también es 
elegido de Geist. 
—Eso es imposible, él no puede ser el elegido del primigenio espiritual, no 
cumple con ninguna cualidad, ni siquiera sabía que nosotros tenemos voz —con la 
palabra temblorosa— pero si es tu último deseo, haré mi mayor esfuerzo por hacerlo 
digno del bestiario   
—Gracias Ris y tu Nick debes hacerle caso y aprender pues ahora es tu turno 
de… 
Un fuerte estruendo lo interrumpió y antes que cualquiera pudiera reaccionar, 
un manto de oscuridad apareció detrás de Fabolus. 
—Hasta que te dignas en aparecer, viejo escurridizo —Susurro la sombra— 
es hora de que me entregues el bestiario. 
En ese momento Ris cambio de forma transformándose en una criatura 
pequeña de apariencia reptil con la capacidad de ocultarse en la naturaleza que lo 
rodeaba y posándose sobre el libro oculto por completo la presencia. 
—Que no se te ocurra hablar —le dijo de forma telepática a Nick— si el viejo 
tiene razón, la sombra no será capaz de verte o sentirte. 
  
Nick decidió hacerle caso a la criatura, pero mantuvo su mano en su espada 
preparado para desenfundarla, aunque no sabía cómo podría defenderse de una 
sombra, intento recordar las clases de la academia, pero no recordaba nada que le 
fuera de utilidad. 
 
—Llegas tarde, pues lo que buscas no me pertenece y nunca estará en tu 
poder.  
—Maldito viejo, pero no importa porque ahora tú me perteneces —lo tomó 
por el cuello y desapareció como si nunca hubiera estado. 
Ris soltó un grito desgarrador y empezó a llorar, Nick no sabía que acaba de 
pasar y al ver a Ris llorar un frío corrió por su espalda, estaba al tanto de lo que 
pasó, pero no tenía el tiempo suficiente para enjuiciar, se levantó y tomó todas sus 
cosas. 
—Debo ir a buscarlo, no puedo ignorar lo que acaba de pasar —arrebató el 
bestiario y lo guardo en la bolsa. 
—¿Cómo piensas seguirlo? —dijo Ris con un tono entrecortado. 
—No lo sé, pero debo hacer algo… —su voz se cortó de repente y las 
lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. 
Entre lágrimas se quedaron estáticos y unos minutos después Nick entró en 
un profundo sueño; la alborada aconteció con tranquilidad, Ris vagó por el bosque 
vigilando que nadie apareciera de repente. 
 
La oscuridad sucedió con calma y el bosque volvió a caer en un silencio 
absoluto y la tranquilidad permaneció constante hasta el primer rayo del sol que 
irradió el lago y despertó a Nick, mirando alrededor se fija que Ris no se encuentra 
en ningún lado y decide buscar entre sus cosas; pero se da cuenta que el bestiario 
ha desaparecido…  
—Donde está, no puedo creer que lo perdiera… —sacando todas las cosas 
de la mochila —No puedo entender que Ris se lo llevara, pero ¡qué puedo esperar 
de una simple bestia! 
 
Al terminar de recoger todas sus cosas en la mochila se levanta, 
inspeccionando su alrededor en busca de la criatura, pero no encuentra rastro 
alguno para seguirle la pista, decepcionado y frustrado sale del bosque, sin saber 
qué hacer. 
 
Sin saber que hacer el príncipe decide viajar a las tierras natales de su madre 
para conocer su pasado y poder comprender más su presente, todo lo que pasó la 
noche anterior lo tiene muy impactado; pero gracias a su adiestramiento no admite 
que le perturbe lo acaecido y la única pista que conoce es que Ris puede estar en 
el antiguo territorio de la familia Barta. 
-Tan solo los tiempos contarán la historia y el espacio caprichoso juega con 
la realidad, ¡la vida de los héroes se debate entre la luz y la oscuridad! -.  
